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3D IR ITTO  N A TU R A LE  PR IV A T O  
E PU BBLICO ,
E D IR ITTO  CRIM INALE
1. -L ' uso della forza impiegata contro le 
lesioni di diritto non restringe illegittima­
mente l’ altrui libertà.
2. La suprema ispezione non è un diritto 
majestatico fondamentale, ma una facoltà 
compresa implicitamente nel diritto di le­
gislazione e in quello di esecuzione.
3. La incapacità di un condannato alla pena 
capitale, o al carcere duro o durissimo, di 
obbligarsi con atti tra vivi e di disporre 
per atto di ultima volontà, non ha princi­
pio che nel momento dell’ intimazione 
della sentenza.
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S T A T IST IC A
4. Per la composizione di jma Statistica gli 
scritti nazionali meritano maggior fede 
degli stranieri.
5. La situazione della Sicilia può offrire 
molti vantaggi politici e commerciali al 
Re gno di cui fa parte.
6. Il commercio attivo delle sete si rende 
sempre più fiorente nel Regno Lombardo- 
Veneto.
EX JURE ECCLESIASTICO
7. Ecclesia catholica est societas juridica et 
inaequalis.
8. Potestas ecclesiastica et civilis, in se con­
sideratae, nunquam collidere possunt.
9. Unio personalis beneficiorum est prohi­
bita .
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D IR IT T O  ROM ANO E FE U D A LE
1o. La Quarta Falcidia avea luogo anche nei 
legati a favore di cause p ie .
11 . Nella tutela legittima la madre deve es­
sere preferita all’ avo.
12. La istituzione de’ feudi fu utile ne’ suoi 
principii alla società.
D IR IT T O  M E R C A N T IL E , CAM BIARIO 
E M A R IT T IM O
13. Il mare territoriale è suscettivo di pro­
prietà.
14- Il prestito a cambio marittimo è un con­
tratto di sorte.
15. Non si può avere dai registri delle Doga­
ne una norma sicura per giudicare della 
prosperità del commercio d7una nazione.
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D IRITTO  CIVILE AUSTRIACO
16. Il diritto di eredità non è soggetto ad usu­
capione .
17. Non è facile il caso che i genitori sieno 
tenuti a collazione nella porzione legit­
tima .
18. Non si può far uso del benefizio della re­
stituzione in intero contro le sentenze de­
finitive di nullità di matrimonio.
SCIENZE POLITICHE 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI PO LIZIA
19. La imposta immobiliare è la più certa e 
meno soggetta a defraudi.
20. La lealtà ed il credito di una nazione in­
fluiscono sulla sua industria.
21. Non ha forza legale la deposizione di un 
testimonio fatta per una ricompensa.
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PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E N O TAR ILE
22. Nel Processo edittale gl’ interessi dovuti 
per un tempo anteriore di più di tre anni 
all’ apertura del concorso non vanno col­
locati nello stesso posto del capitale, ben­
ché l’ ipoteca sia stata espressamente co­
stituita anche a garanzia degl’ interessi.
23. Il Notajo non può ricevere un atto che 
contenga disposizioni in favore di persone 
a lui congiunte in forza dell’ adozione.



